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 福永ら（1989）は，7 歳から 18 歳までの男女を対象と
して，超音波法によって筋断面積を測定し，男子は 7 歳
から 18 歳まで年齢が進むにつれて増加するが，女子では


















くみといえる．例えば，肘屈筋群では 4分の 1 から 5 分
の 1 に減じられ，大腿前部の膝伸展筋ではおよそ 10 分の
1 に減じられて外界に力として作用するといわれている． 
 したがって，手首で測定した等尺性肘屈曲力が 20 kg
であったとするとこの時，肘屈筋群は 100 kg 程度の張
力を発揮していることになる．また，足首で測定した膝
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